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EXhibita paucis in priori parte diflertationisnoftra?, admiranda avium in exftruendis ni-dis folertia; quam fcetui fuo excludendo con-venientiflimum tempus eligunt, tanquam non
niodo prajfentium, fed etiam futurarurn rerum es-
tent gnara?; quam fcite his fuis puerperiis diverti-
cula quserunt, abinfidiis hoftium &elementorum in-
juriis maxime tuta: Quanta fagacitate , quove in-
genio fuos effingunt, coagmentant, muniunt &perfi*
ciunt nidulos, ut animalcula hxc bruta & rationis
expertia non credas: Quomodo unius fpeciei a-
ves, etiam diverfiflimarum regionum, fimiliima ra-
tione fua conftruunt habitacula, fingulis vero fpe-
ciebus fingularis eft in nidis fabrica, übique tamen
modo convenientiflimo& elegantiflitno adornata, Ex-
poftulat jam inftituti ratio, ut in viam, unde digres-
H fuimus, redeamus; ibique veftigiis fapientia:, po-
tentias & bonitatis Divin» infinitse, expreflis fatis<sc
patcntibus, quantum in nobis eft, inhsereamus, ea-
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que pie veneremur. Utautem juftoprocedamusordine
iniis, qua?circa generationem animalculorum noftro-
rum reftant, ova, qua? pariunf, & diiigentia, qua
eadem excludunt, quave pullos enutriunt, primura
noftram qualemcunque fubibunt confiderationem.
Abfoluta nidi fabrica, mox ova emittunt aves
femellae, quafi puerperas hae per longum retro tem-
pus praefagirent, quo die, quave hora primum emis-
iurae tflent uteri fcetum, cum eodem tempore con-
fummetur architedtura nidi; ita ut peracla perperii
fabrica, eo mox cubare incipit puerpera, ova, ad
determinatum cuivis fpeciei a fapientiflimo Conditore
numerum, gignens. Plura non pariunt, quam
quibus incubare & inde exclufos pullos enutrire pos-
funt. Non tamen animalcula hsec ad numerum il-
lum definitum ita adligata efle credas, quin etiam
hunc transire in eorum pofitum fit arbitrio. Nara
obfervavit indefeflus natura? Scrutator Lifterus Hi-
rundines ovorum numerum ita inire potuifle, ut fub*
latis e nido quibusdam ovis, eundem mox fup»
pleverint. Ovis ab avibus femellis pofitis, fucce-
dit incubatioms tempus. Quam mira fedulitate &
patientia, per plurimos dies & feptimanas, ciborum
expertes, ovis incubant, ut fame propemodum ene-
centur. Certe volucres tanta diligentia, ne dicam
furore', fuis infiftunt ovis, ut vix minimum tem-
poris, in expellenda fame, & conquirendo paftuim-»
pendant, quin potius alimenti defe&u,usque ad mor-
tis limina fe torquent & cruciant. In hoc permo-
lefto incubationis negotio feminis aliquantum adfti-
pulan-
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pulantur mafculi, dum non raro, yel earum vices
fuftinenr, vel illis, huic negotio coniecratls, ci-
bura adportanf. Quis aviculis illam indidit fagaci-
tatera , uc circa incubationem tanta diligentia
& cautione procedant? tanquam probe explora-
tum haberent, negotium efle arduum , magnaque
circumfpeclione dignum, cum etiam minimus defe-
clus rera totam reddat irritam* Quare etiam nulla
confra&a velpedibusconculcata,nulla infcecundacon-
fpiciuntur ova, fed unum quodque, quamvis etiara
fint plurima> aviculam fmu fuo continet. Mirari
convenit, quod avium domefticarum, quarum eu-
ram fufceperunc homines, & quae magna cum diffi-
cultate educantur , multa ova irrita compare*
ant, multique fcetus intereant, quique innumeris
confli&entur morbis, fapientiam & curam hominum
omnem nonraro floccifacientibus -, aves vero ferae,
hifce adminiculis licec deftitutae, melius ramen pro-
generentur, neque tantis obnoxiae infirmitatibus.
Cum varise aves nidoshumi conftruclos habeant,il-
las ovis vel pullis incubantes, rapinae beftiarum omni-
um maxime expofltas facile crederes; fed etiam hic
providam Numinis curam experimur: odorem enira
avis ferainae tempore incubationis, vel pullorum no-
viflime excluforum icanis venaticus aviarius, etiam o-
ptimus, vel aliud animal, fl vel ipfi nido aut pullis in-
hsereret, fere nunquam fentire poteft; quod ad gene*
ra haec avium ab interitu fervanda a fapientiflimo
Creatore fa&um efle luculenter apparet. Peracla ex-
clufione, nondum confummata eit avium fuse prolis
Aa cura,
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curai quiii miram, m iis enutriendis & protegendrs*
adhibent induftriam. Et quonram foetibus überaadmo--
vere illis non datum fit, mira certe folertia, afliduo*
que labore , primum ante diluculum circumvolantes
cibos convehunt, & totos dies in ejusmodi difeurfi-
cne confumunt, quos haud raro alonginquo adpor-
tantes pullis aequaliter diftribuunt. Enutriunt certe
& fovent hofpites hi hanc fuam famrliam ita provi*
de,ut nullus vel luxuria diffiuat, vel fame vexetur,
Admiratione certe dignum eft, quod aves,qua: nume-
rum pullorum inire vix poflunt,tamfolerter unicui»
que,*licet etiam faepe plures fint, efcam praebere fci-
ant, ut eorura, qui vice proxime praeterita aliquid
acceperint, quique non, haud oblivifcantur; qua iro
re tamen ipfos homines ratione gaudentes interdurn
peccare videmus; curn comra pullorum avium fors
lua furripiatur nemini. Singularis in columbis etiara
elucet folertia, qux primum cibum deglutiunt & m
ingluviem ingerunt, übi fucco, ibidem deprehenfo,
hume&atur* emollitur <5c ad digeftionempraeparatur*
quo fa&o, hunc egurgitant & m os puilorum exo*
nerant. Sed nec in nudoalimenti quaeftu, jufta par«
titione& praeparatione,(quamvis etiam h*c fint ad«
niiratione digna,) terminatur avium in pullos a*
moris documentum, fed adhuc multo longius pro-
greditur, Quam mira enim folicitudrne hos defen-
dunt, fovent & protegunt/certe no&e anxie vigilanr,
attendendo & avertendo noxas & pericula. quse fi
immineant , quod certe admirandum eft , fum-
rais fe exponunt periculis, & vel ipfam mortera
adeunt
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adeuht, fi modo uteri fui foetus eo reddant faU
\os tutosque* Quid/ quod timidifiima?, quaeiei-
pfas pkrumque nunquam defendere audent,ipfosf«-
pe homines, & quoscunque^quipullis vim inferre vo-
lunt, adgrediuntur, & depellere ftudent, ViderousV
qua fagacitate ;& qua arte anates variseque alia? aves
homines, canes, ahosque, proli earum infidiantes,elu-
dere,decipere atque a pullis abducere fataguntjfiad
nidum vel pullos quis cceperit accedere, procurrit
ad pedes fceta, praegravem aut delumbem fefe fimu-
lans, fubitoque in procurfu aut brevi aliquo volatu
cadit fradia aut ala aut pedibus: procurrit iterum,
jamjam prehenfurum effugicns, fpemque fruftrans,
donec in diverfum abducat a nidis aut pullis. Si quan-
do hos relinquere coguntur,quo fervore» quave fe-
ftinatione hos iterurr. convocant, fovent & tuentur/
Et hic parentum in fuam prolem amor, non termi-
narur intra nidi oftioium, fed etiam circa illos, jam
nido egreflbs, continuatur 3 donec propria arte pro-
priaque induftria curam fui agere fibique neceflaria
comparere poflint, dum ipfa moderante natura, fua
invanum non dilapidante bona, ceflat cura parentum,
jam fupervacanea. Nec deeft pullis, etiam in aetate
tenera, fe ipfos confervandi fagacitas: quam fcite e-
nim matris (onumdiverfum internofcere poflunt dura
illos vel adk vocat, vel ob imminens periculum di-
verticula adrre jubef. Certe nullus adparentis nutum
fe totum convertere detre&at, fed feftinatione ma-
xima ipfi morem gerere ftudet. Quis pullos anferi-
nos anatinosque a gallina exclufos aquae, quam
antea
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vix viderunt, innarare & fe immergere edocuit/
cur illam non, aeque ac pulli gallinacei, eorumq) ma-
ter, abhorreant. Agnofcendus in his omnibus Summi
cpificis rerum digitus, qui avium ejusmodi ftimulis
motarum, quibus etiam maximos in educando labo-
res fulcipiunt, ut non raro aliquid humana? inreliigen-
tiae habere videantur, generacionem iapientiflime fic
voluit.
5 11.
TAcla leviter avium folertia & diligentia, in exclu-dendis,enutriendisque pullis confpicua, jatn ipia,
qwae pariunt & excludunt, ova paucis delibabimus. Fis
heic propagatio perova. Hinc inftruuntur avium fe--
mellas ovario, innumeris fere ovorum granulis fti*
pato, fenfim varia incrementa aqvantitate propemo-
i)um invifibili, ad confammatam magnitudinem capi*
entibus. Hinc verifimiilimumeft, omnia ova, qvae
per totam vitam funt pofiturar*, a prima ftatim gene*
ratione avibus inefle; adeoque cum racemusovorum
penitus exhauftus eft,parere definunt, & fiunt eftce-
tx\ ut de viperis etiam Angelm Abbatim obfervavit. Cur
alias tantam vitellorum fupelleclilem natura praepara-
verit,quee eisad plurimorum annorum partus fuffici-
at, fi novosgenerandi facultacem illisconcefferit. Pr_e-
terea cum evi&um fit, avesnonnulas fieri _etate effce-
tas, necullam amplius reftare generationis fpem; o-
mnia , quse pariturae funt, ab initio iis inefle noti
fine ratione arbitamur. Vitelli, in ovario congefti,
fuos variant colores,primo candidi apparent,dein lu*
teum colorem induunt.Cum ad juftam perveniunt mo-
lem,
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lem, teftis abfolvuntur& albumine obdu&i, in fecun»
dum deicendunt uterum, übi putamine obteguntur du-
ro, tenui, friabili & porofo, qnod partes ovi fartas te-
clasque fervat. Cum ova magnitudine infinite diffe-
runt,emittit enim qusque fpecies illa ad molem cor-
poris fui, horum quoque tempus maturefcendi
eftadmodum varium. Hinc locum habere videtur il-
lud Pliniii quo majm eji animal 9 tanto dititts ftrmatur i%+
utero, Ova gallinacea a coitu decimo dei maturefcunt,
(a) columbas quinto a coitu die pariunt (£). Ovorum
alia funt candida, ut columbis, alia pun&is diftin&a
ut meleagridi,alia rubri coloris ut cenchridi; intus ta*
men omne ovum volucrum bicolor, ( aibumen puta
& viteilum;. Aquaticis lutei plus quam alibi, idque
ipfum magis lurjdum, quam caeteris obfervavit flinius
(e) Vitellus gemino circumdatur albumine, quorum
huie proxime adjacens craflius & vifcofms, alterum
vero hquidius comparet. Albumini innatantia obfer "
vantur bina punfta, Chalazae dici folita , horum alte-
rum in obtufo, alterum in acuto angulo, quse Harvtm
detexit efle corpora oblongiufcula, magis concre-
ta quam albumen, albidiora, nodofa & luciditatis non
expertia,ut grando, unde iilis nomen. Alteram Cha-
lazarn majorem efle, & protendi verfus obtufum ovi
cacumen, a'teram minorera, & a vitello remotiorem,
verfus partem ovi accutam porrigi viditLaudatus/^r-
vat&i majorem ex duobus vel tribus grandinis granis
globulisve confktam invenit, quse modico inter-
vallo a fe invicem diftant. In omnibus avium ovis,tara
fcecundis, quara fubvtntaneis, has deprehendi putat
iaga*
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fagaciflimus naturse indagator WiUughu Harum ufus
perhibetur efle.ut fint tanquampoliiftius ruicrocofmi,
ut vitellus harum cardinum ope> tum in ovi centro
formetur* tura m debita poiitione retineatur; A-
deo ut praecipua totius ovi pars, cicatriculanempe,
eandem ovi regionem ceu altitudinem femper occu-
pet, & in media, ob utroque cacumine, diftantia per-
maneat. In medio huj*us cicatricula? vitelli tunica? ad-
nafcerttis, lentisque magnitudinem referentis, faccu-
lum detexit CMalpigius cineraceum, fubinde rotundam*
vel aliam quamcunque figuram exhibenrem, Hunc
lacculum, fluido faciem vitri liquefacli referenti, in-
natare vidit laudatus CMalpigim, quod, puta fluidum,
tenacior & craflior quaedam fubftantia, m modum ci-
flerna;,circumdcdit, quam primum fiuida, hanc ite-
rum vifcofior, informam circuli alicujus irregularis,
circumveftivit materia,quam clemurß clarus infequi-
tur humor. Huic facculo primordia fcetus inclufa de-
texit dicl:us obfervator. Confpicere heic licet in pro*
lificisovis, etiam ante incubationem, primordia ce-
rebri & medullae oblongatae. Macula haec perpufilla,
aiba, piana & circularis in omnibus avium ovis repe-
ritur, etiama prima eorum origine in vitellario eft.
£x albumine formarur & primum alitur puHus, quo
grandefcente, etiam ex vitello, qui per duftum inte-
ftinalem tamquam infunbibulum cordi adfertur, &
dein per venas difpergitur in ceteras corporis partes:
InfinitaCreatoris (apientia ita conftitutum eft ,cum ro-
ftrum velos avicula. aut nullum plane fit, aut faltera
ejus rudimentum huic officio plane impar inveniatur.
Agno-
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flgnofcehda in hoc pun&o fummi Conditoris ma-
nus, quas una cum primordio fcetus, etiam nutrimen-
tum, non unius, fcd duplicis generis, ad vires & mem-
bra hoc utentium, fapientiflime coaptatum,fub cor-
ticem inclufit, idque admirande adrnenfuratum. Nul-
lum enimpatiuntur defectum, nec quidquam, prseter
quod ex vitello, in pulli abdomen recipitur, & ex-
ciufo illo adhuc reciduum! fupereft ; quod deftina-
tum fuftentationi pullis recens editis, donec paula-
tim firmiori & duriori cibo adfvefcant. Cum aves
mammis & la&e carent, quibus vivipara? gaudent,
vitelli humorem la#is vicariam efle voluit fummus 0«
pifex, huncque ad fcetum tenerum nutricndum prae-
paravit. Albumen vero hujus anatogi vice, quod ex
ipfo utero imbibitfcetus viviparas, conceditur* Fcetus
grandior fadus & aerem liberum defiderans, domum
coecam & imperviam fua fponte difrumpere, & in lu*
cem egredi fatagit. Hinc aedis iux munimenta,quam-
vis elegantiffima artificiofiffimaque, violenta vi, ro-
ftelli nimirum iclu, infringit deftruitque. Huicque
fini obfervari licet cirea obtufum ovi cacurnen, fpa-
tium inter corticem & exteriorem membranam ab
humoribus, ovo inclufis, vacuum, fme quo nec ca*
put movere*nec corticem pungere poflet avicula. Ha?c
omnia » hisque fimilia alia, omnino atronitam & pro»
nam in animo noftro venerationem excitare debenf.
Nam five ova ipfa , vel eorum incubationem, five for-
mationem foetus, & liquores nutrimento infervientes*
five duftum inteftinalem, alimentnm adferenrem, fi-
ve integumentum vel corticem in ovi tulelam exftru-
B aara
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fiam, five reliqua heic obvenientia mira confiderave-
rimus, certe ih unaquaque fcecundiffima elueent ve-
flfgia manus Divina?, quas lumma arte, providentia
& fapientia etiam in minimis operatur.
(a) Plinii Hiftoria CMundi L. X,Cap. LIJI. (b) L. ciU
Cap.LVUJ, (c) Vid. cit. Libr. Cap. LII.
lIL
§.
ANimalia hsec noftra Bc-b*liflem propius con-fider turi, ad eorum anatomiam progredimur,
übi videbimus, quam artificiofa fubtilisque fit parti-
um compofitio, quamque admirabilis fabrica mem-
brorum. Omnia enim ita nata, ita locata funt, ut
nihil eorum fupervacaneum fit, nihil ad vitam du-
cendam non neceflarium. Si partes avium motui
dicatas refpiciamus, vifuri fumus, quomodo hic ea-
rum volarus, methodo maxime naturali, & fecundum
fixas natura? leges peragatur. Abfolvitur hic motus,
uti notiffimum eft, binis alis, in quarum machina
certe tot obveniunt ftupenda, ut ha?, etiam folae,
de fapienti operantique Divina manu nos convincant,
faltem convincere debeant. Sunt ha» tribus compo-
fitas articulis, quibus, pro lubiru, jam expandUjam
comprimi poflunt. Ofla concava funt, & paululum
medullae ineludentia, hinc levia fatis, tamen vali-
diflima, ne in motu alarum rapidiflimo confrin-
gantur. Ne in elevatione alarum» dum iis remi-
gat avis, nimia aeris refiftentia incornmodum pare-
ret, confpicitur exterior alarum pars convexa & pro-
minens, interior vero ex adverfo concava, ut aerem
non tantuna congerant & comprimant, & fic ejusre-
fiften-
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fiftentiam augeant; fed etiam plicata? corpus obte*»
gant & optimis loricis muniant* Hoc inftrumento,
hac machina^ dum remigat avis , refiftentiam ele-
menti hujus leviflimi fibiconciliat, gravitati corporis
fui asqu3lem» Cum aves alarum fuarum remigio ae-
rem deorfura feriunt, aer aequali vi reagendo, eas
iurfum elevat> Hac alarum agitatione, non folum in
elemento hoc fatis fluido & raro fuftinentur, fed et-
iam progreflum,imprimis nonnulla? fpecies, ftupen-
da? ceteritatis fibi comparant. Quare pennis grandi-
oribus, huic fini obtinendo fapientiflime coaptatis f
& retrorfum porre&is, alas inftruxit Summus Geni-
tor. Sunt harum , puta pennarum, plumula?, in-
trorfum porre&a?, longiores molljoresve,ipfum api-
cem ala? refpicientibus. llla? furfum, ha? deorfum
inclinant; qua? cbliqua plumularum conftiftutio,a-
gitatis ahs, aerem retrorfum peliit, dum rea&io ae-
ris avem in progreflum tendere cogit. Sunt pennae
hae tanta arte fibi fuperimpofita?, ut etiam ala?, quam-
vis expanfa?, aeri impervia? fint. Eandem ob caus-
fam exigua? quoque pennulse, ad utraque ala? latera,
in modum fquamarum pifcium, artiflciofiflime fibi
invicem incumbentes, caulem crafliorum pennarum,
ad medium fere plumulis denudatum,obtegunt. Pin-
na?, qua? ad apicem ala? fitum acceperunt, funt cras-
fiflima? robuftiflima?que, ipfi vero corpori propius ad-
Jacentes, fenfim & ordine minores- Et hoc ob fuf-
ficientiflimas rationes, cum in motu alarum vibra-
torio & ofcillatorio, penna?, ad apicem locatse, ma-
ximos eodera tempora? defcribunt arcus, hinc maxi-
B2 ma
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ma quoque celeritate aerem feriunr, quare hujus re«
fiftentiam quoque ceteris experiuntur longe majorem;
Nec rninor, in ipfa penna? fabnca,elucet natura? fo-
lertia. Conftat caulis dura & cornea quadam mate-
ria, inferior autem ejus pars, a bafi fere usque ad
medium teres, nuda & concava eft, aerem ambien-
teha multo rariorem includens, quod ponderi ejus non
parum derogat. Reliqua pars caulis mollem levem-
que continet materiam. Ne autem acuminata ha?G
paulatimque deficiens caulis pars, refiftentia aeris re*
fringatur, vi elaftica illam donavit fapientia Creato^
ris. Utrique caulis lateri adha?rent plumula?, admi-
rando certe artificio inter fe contexta?. Gonftantha?,
uti microfcopiis dete£tum eft, ex pennulis exiguis,
lamellulis femi circuli formam referentibus, inter fe
connexis. Quamvis ha? disrumpantur& fegregentur,
mox tamen, opitulante roftro, in priftinam iormam
& texturam rediguntur. Ad vibrationem hanc pera*
gendam inferviunt mufculi dorfales, iique omnium
in tota machina crafliffimi & robuftiflimi, excedunt
enim plus quam o&odecim millies gravitatem totius
corporis, uti contendit Hanov, (4). Certe mfignis
virium mufculorum quantitas emergit, ad paftum &
nidi materialia congerenda, nec non ad motum per
aerem accelerandum fuflicientiflima,unde hic vis mo-
tiva adeft magna atque ftupenda. Ala? ad medium i-
ta funt locata?, ut corpus avium iis infiftens, exa&is-
fime aequilibrium fervet, Nec unquam aves fub vo-
latu titubantes vel ebrierum more vacillantes videbis.
Hinc in avibus, collo longiori inftruclis, ala? parti
antic*
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antica? magis admota? confpiciuntur. Sed avium vo-
latus dirigendi inftrumentum eft cauda; ejus nam-
que alternante ad utramque partem vibratione,non
tantum corpus fimulflecli, fed etiam curfum jamre-
clilineum, jam quemcunque alium, prouti corporis
alarumque fert fabrica, fervare, gradumque firma-
re poffunt. Cernitur hoc praecipue in Milvis, de qui-
bus plinim ( b ) : videntur artem gubernandi docuiffi
candx flexibm 9 in ccelo monftrante natura^ quid opm effct
in profundo. Aves, qux vel hoc inftrumento carentt
vel ejus rudimento inftruuntur, volatura?, pedes re-
trorfum extendunt, ad cauda? defeclum, hac in par-
te, fupplendum, cum alia? plera?que aves, quibus
cauda longa vel mediocris concefla eft, pedibus ad
corpus 3dduc"lis,nonnullge etiam pendentibus volant.
Sedcauda non ad iter tantum dirigendum, fed etiam
ad avem fuftinendum, & in aere librandum, condu-
cir» QuareColymbi,qui hoc inftrumento privati funt,
gcgre «3c velut ere£i in aere, capite furfum elevato, a-
no deorfum pendente volant. Admiranda ad hos ufus
comparetcauda? hujus ftru&ura. Eft enimplicabilis,&
lata, ut majorem refiftentiam aerispariat. Picisgenui-
nis, qui lateribus arborum plerumq) infident ,caudam
rigidam & dunufculam, deorfum etiam inflexam, ut
ei innitamur & fe inter fcandendum fuftentent, faga-
ciffima rerum natura conceflit* Totam corporis ma-
chinam confiderantibus, ad raotum hunc peragcndura
eam minime ineptam, quin potius aptiflimam efle
apparebit. Habet enim integumentum non tantum
lubricum, pennasque in pofticam partem procurren-
tes,
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tes, ut refiftentiam elementi vel nullam, vel faltem
minimam creet; fed etiam antica corporis pars a-
cuminata eft , paulatimque accrefcens, ut aerem di-
videndo,motum illarum celerem in fluido hoc eome-
lius promoveat, Nec ipfis animaiculis deeft fagaci-
tas fapienti hac corporis fabrica rite utendijextendunc
enim non tantum collum 5V roftrum in redtum; fed
etiam aut pedibus ad peclus contraclis & appreflis,
aut cruribus ad caudam porre&is volant. Pedes avi-
um in diverfis fpeciebus funt diverfi, übique tamen
indigentia? & locis, übi illis natura aflignavit fedes,
accommodati. Ita avibus, qua? pra?da plerumque vi-
ditant, ungves robuftiflimi,adunci 6c acuti, ad aves
alias& quadrupediainvadenda& dilanianda comparati,
& femora valida mufculofaque,ad pra?dam feriendara
Scdeportandam concefla funt. Qua? vero circa aquas
verfantur, & iti aquofis plerumque vi&um quaerunt,
iis tamen non innatant, fiflipedes funt, digitos lon-
giflimos & aliquantum ad latera membranis au&os,
ut in fluviis tantofirmius ftare queant,poflidentes.H«
plerumque etiam longicrura? funt, tibiisque fupra
genua ad quandara partem nudis donatae, ut aquas
vadofas altius & commodius ingrediantur. Aqtais in-
natantes palmipedes funt, vel pedum digitos mem-
brana jun&os, & crura breviufcula maxiraa parsob,
tinent; qua? pedum ftru&ura, ad motum in aquis
promovendum , eft omnino aptiflima, Sunt, qua*
ejusmodi membrana carent, & quibus ungves magis
vel minus unci acutiqj, ut ramisarborum aptius in-
fiftant, vel humi ambuient faliantque, dati funt.
Pecu-
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Peculiarem etiam hic Picis proprie fic di&is pedum
(lru<fturam rerum fummusGonditor dedit:nam crura
ipfis breviulcula, at admodum robufta: digiti in pe-
dibus bini ante, totidem retro, ad arbores fcan-
dendum, iisque fortius adhaerendum , dum foramir
na terebrant. Eft etiam fitus pedum maxime me-
morabilis,nimirum übi terminatur fpina dorfi,acen-
tro gravitatis corporis aliquantum remotus, eredta
tamen corporisfui ftatione, quam, dum pedibus ia-
fiftunt, fervant, asquilibribrium fibi conciliant.
(a) pag. iy\. (b) Hift. mundi L< Xk Cap. X*.. IV.
NEcpauciora fapientia? Divina; veftigia, circa par-tes avium fenfuales obveniunt. Quam ftupenda
enim & infinita fapientia vifionis negotium & oculi
machina fabricata eft. Gerte qui hanc attento ani*
mo confiderat & revolvir, anunciabit opm Dei 9 (f optu
ejm inteiiiget. P.alm LXiV:io. nam videntem oculumfa*
cit Dem, Prov. XX: 12. &'nemo alius. Quamvis o«
mnes quoad maxime eflentiaiia conveniant, ingen-
tia tamen djlcrimina in diverfis animalium claflibus
confpicerc licet. De oculis avium imprimis obfer-
vandum; quod binis, uti pleraque reliqua anima-
lia, iisque ad laterat capitis coliocatis, eas inftruxe-
rit natura, ut integrum fere circulum videre, paftum
undique detegere, fibique ab infidiis hoftium eo me-
lius cavere poifint. Infigni vifus acumine pollent
imprimis aves rapaces, ad pr^dam nimirum e lon-
ginquo difpiciendam. Conftant avium oculi, non tan-
tura membranis, in ocuiis reliquorum animalium ob-
venien-
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venientibus," quseque tam exteriores, quam intra o-
culum inclufse, admirabili plane fapientia fabricatae,
diligenti horum fcrutatori fe exhibent; fed in hisob-
fervare quoque licet, ut etiam in noftris oculis, tres
illos humores , aqueum nimirum , cryftallinum &
vitreum. Quorum ope, dum radii trinam fubeunt
refra&ionem, jufta fit in retina objecli adumbratio,
qua? utique ad diftin&am requiritur vifionem. Nec
mufculis neceflariis, vel horum oflicio fungentibus,
aut glandulis oculum hume&antibus, aves privare
voluit natura fautrix» Deteda eft ab anatomicis in
oculis avium mufculofa quaedam fubftantia, nervo o-
prico adhasrens, cujus fpinse ita humori viireo an-
nexas funt, ut facile non poflint difrumpi, hinc mo-
tus hujus fubftantias, vitreo, reliquisque choroidea
inclufis humoribus facile communicatur, indeque
transferturadhumoremcryftallinum,quo hic vel pro*
pius retinse adfertur, vel magis inde removetur, pro-
ut magis vel minus vifum fuum acrem reddere vult
avis. Mira certe eft hujus fabrica, mirus magis u-
lus. Novimus quod aves, in diverfa altitudine vo-
lantes, diverfam quoque experiuntur luminis refra-
clionem. Eft hasc denfitati aeris femper proportio-
nalis,qua2 in diverfa altitudine quoque eft varia* Qua-
re diverfo apparatu, quo vifum fuum, fecundum di-
verlas aeris qualitates, inftituere & mutare queant,
indigent, ut objeda, five utilia, five nocua eo me-
lius obfervent & adeant vel evitent, aut alia vifui in-
(ervientia, ad diverfam diftan&iam videant. Obfer«
vare licet in plerisque avibus, finon omnibus, pr#-
ter
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ter mufculum fuperiorem, vel palpebras, membra-
jiam ni&antem. Pcriophtba/m/uM dici foiitam. Haec e
majori oculi canthc orta, dum elevatur, oculi glo-
bum fere totum obducit, qua pro lubitu, palpebris
eriara apertrs, oculos tegere poflunt. Ob rationes
(ufficientifliraas avibus hanc conceflit magnus Crea-
tor; inter gramina enim & ramos &c. fua, propter
vi&um capeflendum,demergunt capita, dum, hujus
membraiase ope 9 vifus organum munitur & fove-
tur ne a ftipularum incurfu feriatur* Sunt haec (li-
cet longe plura sn oculis avium obfervatu digna a
nobis brevitatis caufla praeterrnifta fint,) de fapien*
tia divina luculentiflima teftimonia. Peti his fimilia
poflent e reliquis ocuii partibus, fi,ut diutiushis im-
moraremur, pateretur inftituti ratio. Progredimur
jam ad aviura auditum paucis confiderandum* Loca-
ta funt hujus fenfus organa ad iatera capitis, ut fo-
nus undique exortus, alterutrum horum tremulo fuo
motu vellicet, fenfationemque excitet. Quo ipfo et-
iam cerebro, tanquam fenfationum domicilio, pro-
priora funt, ut fenfatio eo reddatur clarior. Sunt
etiam alia, in auribus avium, maxime attentione di-
gna, & in iis hoc: quod nulla, uti reliquorum per-
fediorum,ceu dicifolent, animalium, ejusmodi pro-
minenti cartilaginea pra?ditas fint auris fubftantia,
cum aures ejusmodi protuberantes magno illis es-
fent incommodo ; rriotum enim illarum in elemen-
to hoc non cantum impediviflent, verum etiam,
per crebrum aeris impulfum , facile laedi potuis.
lefc auditus. Quare duobus tantum foraminibus
G exiguis
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cxiguis undique obdudis pennulis inftruuntur,
quas pennulae, mufculorum ope, jam elevari, jam
deprimi poflunt, quo ipfo auricula vel aperiri pot-
eft, ut fonus meatum auditorium intret, velobtegi,
ne aeris, vel foni nimis acuti injuria laedatur. Bre-
viter fic maxime memorabilibus de organo auditus
avium allatis» poftulat ordinis ratio ut quoque non-
nulla de earum odoratut fenfu in medium profera-
mus. Circa quem imprimis tenendum, quod volu-
cres, pariter ac homo, & quadrupedia, peculiariol-
fa&us organo, geminis videlicet narium foraminibus
inftruantur. Qupd procul dubio ideo fa&um eft,
ut rerum viftui infervientium falubritatem exaclius
explorare poflent, & natura? gratum admitterent, a-
lienum vero amolirentur, Obfervare licet in pleris-
que bina hxc narium foramina hirfuta, vel plumu-
lis exiguis te&a, ne nocivis quibuscunque, vei im-
pulfu aeris, in volatu rapidiffimo , lardatur olfa-
dus. Stupenda omnino vis eft hujus organi in
quibusdam avibus rapacibus, quae cadavera etiam e
longinquo, & per plura milliaria fentiunt. Necg^-
ftit aves privavit benigniflimus Creator, quo cibo-
rum genera, quibus vefcuntur, explorare queant, rei.
que guftata? vel voluptatem excitare vel vitium ac-
cufare, antequam devorata injunam ipfisinferre pos-
fet. Hujus fenfus organo, in hac noftra animaliura
clafle, ut etiam in reliquis, in lingva & palato fe-
dem aflignavit magnus Creator. Hinc confpicerc
Jicet, non tantum lingvam fungofam, & papillofam,
ideoque ad impreflionem corporis fapidi omnino i-
doneara
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doneam, fed etiam nervos guftus a cerebro emis-
(os roftrum ingredientes. Quis vero in his ite-
rum non videat omnipocentem. providam & fapientem
Dei manura.' Quis admirarioms & gratitudinis affe-
#um verbis digais expnmere valeat/* Avesillse, quae
in conquirendo&eligendo paftu vifionis organo utun-
tur, paucis fimplicioribusque gaudent nervis gu-
ftus fenfum excitannbus. Reliquis vero, quae cibura
in hmo & locis paludofis invtftigant, übi illis vifu
carendum eft, plurimos robuftioresque conceflit na-
tura; cum oinne ciborum tuihum difcernendorum
negotium fit guftui praecipue commiflum (b). Sic in
anatino & anferino genere, affiduus natura? indaga-
tor Derbamus(c)i tria detexit nervornm paria.eaque
fatisvalida, ex quibusbina, fuis cum ramis,, in api-
cem usque roftri emiffa vidit. Denique in taßm feit»
fu delibando non diu fuereamus. Hic enim aequabi-
liter diffufus eft per totum corpus, atque per eadern
organa in his noltris, ac in reliquis animantibus,ex-
citatur.
(%) vid. Derb. Phyf. iheolo^ L. VII. Cap, n# n$t t 4. (ii)
Übr. cit, not9 y. (c) %id. Loc. cit.
$. v.
ADumbratis fic rudi penicillo organis fenfui aviuminfervientibus parres earum vitales jam con-
fiderandae funt. Harum tantum quasdam deliba-
bimus, cum exquifuam harura omnium defcri-
ptionem opufculi noftri limites non caperent, nec
huic operi mihi dies fufficerer. Sunt hae in diverfis
f^eciebus admodum diverhe, ad cujuscunque tamen
C 2 fun<9io-
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fun<3ionis & nutritionis modum fapiehtiffime accortf-
jr.odatas. Caput in antica corporis parte fitum, pro
corporis proportione admodum exiguum, ut aerem
in volatu promtius dividat, & corpori viam aperiens
tranfitum reddat faciiiorem, Roftro heic fedtm afli*-
gnavit magnus Conditor, tit ex parte dentium vices
fuftineret, cum his in iroiverfum omnes careant. Gon--
ftathoc dura & cornea quadam materra; varium et-
iam avibus praeftat ufum, cibum enim ejus ope non
modo colligunt, eum fa?pe dunflimum confringuntr
& alio quovis modo affumunt, potumque hauriunt,
fed & ad vim inferendum, & injuriam hoftium repel-
lendum infervit. Porro nidi materialia mirabili ro-
ftri induftria non rantum feligunt & comportant, fed
etiam asdificium hoc fuum artificiofe muniunt 62
coagmentant, Certe multa, quse nos homines vix
manuum ope perficeremus, roftello fuo aflequuntur
aves. ln diverfis fpeciebus diverfa quoque eft ro-
ffrri figura & proportio. Carnivora? roftrum adun-
cum, vel in hamum incurvatum poflident, quo car^
nem apriflime difcerpere & dilaniare poflint. Qu*
nutrimentum in ioeis paludofis congerunf, longo 81
angufto gaudentr Aquis innatantes iongo lato-
que inftruuntur, qua cibum , in fundo maris, vel
ad littora, fub cceno dc arena abfconditum, inveffi-
gent, IHisdenique, quas graminibus vefcuntur, bre-
ve fatisque durum datum eft roftrum. Sic pro nutrr-
meuti diverfitate, diverfa quoqueroftra, ad hoc con-
quirendum comnioJendumque aptiflima illis Jargitus
cft fapientiflimus Conditor. Roftro inclufa hseret //»-
gva,
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gvk9 quae pro ratrone roftri? figura & magnitudine
admodum variat. Conducit hsec non tantum ad vo-
lutandos 6c deglutiendos cibos, eorumque guftura
excitandum quare, uti fupra di&um eft, fungofa
& papilloia cbducitur membrana; fed etiam modu»
lationi & flexroni vocis infervit. Colh omnes aviura
fpecies inftruuntur, übi denuo mirari Hcet elegan-
tiflimam naturas analogiam, qaae ut in quadrupedi-
bus, it3 quoque m avium fpecrebus, tantum non o-
mnibus, colli longitudinem pedum menfuras propor-
tionatam effe voluit. Idem quoque in pifcibus obti-
net naturae ordo ; nam quoniam pedibus deftituun-
tur, eollo quoque privati funt. Hsbc tamen natura?
regala circa aves aquis innatantes aliquam patitur
oceptionem: hx licet crura breviora, quasque ad
natandum aptiflima funt, poflideant, collo tamen
longiori donatas funt. Quis iterum heic profundam
Creatoris fapientiam non animadvertat? Collum pe-
dibus longius his ideo dedit Opifex fapientiffimus,
ut m fundo lacuum ae fluviorum facilius occultum
in iimo cibum inquirerent. Cibus ore aflumtus in
ing/uviem defcendit, qiKe,puta rngluvies, quafi extra
corpus, ut plurimnrn in infima colli parte hxrer.
Eius ufus effe videtur» adcibum hume&andum, ma-
cerandum & ventriculo pra?parandum. Inde quae-
dsm pennata? v. g. eolumbas cibum ita maceratum
fuis regurgitant pullis, m modum quadrupedum, qui
fcetus fuos iadte alunt. Cum iis avibus ventricuius
non adeo capax fit , quae mufculofum poflident ,
nec tantam cibi continere poflit copiara 9 quan-
ta
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ta ufibus eorporis fufficiat, imprimis hibernis nocli-
bus, & longtori inedia , quam pro variisaccidentibus
nonnunquam pati illis, neceflanum eft, prolobum ceu
facculum eis conceflit faventior natura, in quem ci*
bi copiam, cum lupperit, recondant, quarn deia
paulatim ventriculo fubminiftrent. Conftat hic (ac-
cuLis ex denfa & glandulofa quadam membrana,
quseque jam comprefla jam ex panfa comparet,pro-»
uti magis vel minus cibum inclufum continet. Ad
efcam huic ingeftam hume&andam folvendamque
infervic fuccus heic obfervatus, quiin gUndulis cu-
ti inhaerentibus praeparatur & fecernitur. Ex inglu-
vie cibus paulatim m ventriokkm exoneratur, qui ad
varium ciborum genus, quibus vefcuntur, commo-
lendum flc digerendum fapientiflime eft accommoda»
tus. Quae pennatorum cibariis durioribus v. g. tnti-
co, hordeo, pifis aliisque frumentorum & kgumi-
num granis vcfcuntur, quaj integra deglutiunt, va-
lidos craffosque ad latera ventriculi poflident mufcu.
los, qui» ceu bini oppofui lapides molares, c bura
conterunt & commolunr, adeoque in his dentiura
defe&um fupplent. Huic fini aves hx etiam lapillos
& arenulas fubinde deglutiunt & in ventriculo una
cum cibariis fervant. Quorum ope, dum praedidtis
mufculis colliguntur & moventur, cibaria duriora
fubigunt, diminuunt & conficiunt. ld ita fieri, inquic
Harvaus (a) , in piuribus aVtum generibus apparet 9 in quo*
rum vtntriculis, ft calculi altave durkratf ajpera diutiusper*
manferint , 4 continuo eorum motu, adeo attrita (f Uvu
fatA cermntnr % nt cibmorum sutritioni inepta fint , acpro*
ftirc*
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fterea rejiciantur. Hinc aves9 cum calcuhs elrgunt , lingva
prcbant 9 & , fi nibil afperos fenferinti reiciunt. Hoc modo
ferrum, argentum (f lapillos attritos (f propemodum abfum*
tos in vetricuio Strutionis inveni9 atque etiam in Caffovare.
Ideoque vutgo creditur eos ferrum concoqvere , (f eodent^
ttutriri. Fa/conibus , aqui/is a/iisque avibus ex prada viventi»
bus , fi aurem prope admo\>eris 9 dum fentricu/us jejunus c[i 9
tnanifeftos intus ftrepitus tapihrum, iliuc ingeflorum , in\>i»
temque colliforum 9 percipias, Ha£tenus Harvaus. Earum
vero ventriculi, qua? molliora nutrimenti genera, ut
baccas, infecla & vermes ingurgitant, mufculis ejus-
modi validiflimis carere potuerunt. Hinc neque na-
tura, quse fub omni pompa fua parca eft,nec quid-
quam temere dilapidat, tam robuftos illis conceflit
mufculos, fed multo inhrmiores dedit* Aves diapbra-
gmate, faltcm mufculofo, quale quadrupedia obtinent,
carent, hujus vero dete&um veficae albidae tenuique
materia conftantes fupplent, in quibus foramina aper-
ta Stpatentia, tranfitum aeris ab una in alteram exhi-
bentia, inveniuntur, Quarum «fficium in eo con-
fiftere credit Derbamm (£): quod non tantum inte-
ftina compinganr & comprimant; fed etiam harum
ope aerem excipiant, quo ipfo corpus fuum ad ma-
jus vel minus volumen redigere poflint, prouti ae-
rem magis vel minus ingerunt, vel exfpirant. Adeo-
que veficae hae aere turgefcenres ad a?qtiilibrii faitern
cujusdam, cum aere ambiente reftitutionem vel im-
mutationem ilHs inferviunr, prouti m volatu illis e-
rit vel afcendendum , vei defcendum , in modum
pifcium, qui veficaHu* artificio, ve! fundum pe-
tunt,
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tunt; vel ad fummam aquam furfum pellunrur, vel
ad quamcunque profunditatem fubfiftunt. Quod fu-
fius expofuit Frater meus Nicolaus Malm, nonita
pridem demortuus,in primU fuis kbtbyo-ibeo/ogia tincU,
fub aufpicio Maxime Reverendi atque Ampliflimi S.
S. Theolog. Dodt. & Prof. nec non h. a» hujus Aca-
demise Redoris magnifici Dn. CAROLI FRIDER.'
MENNANDER editis. Aves omnes vefica urinaria
carent ? amplos tamen renes & ureteres, per quos
urina profluit, obtinent. In iis enim parva cernitur
urinae copia, cum parum admodum & pitiffando
bibant,ob fungofas,quas poffident, pulmones. Hinc
vefica urinaria carere poffunt* & lotium in commu-
nem cloacatr.9 alvi quoque fcecibus dicatam, deftiU
lanr, iisque commiffum fimul egreditur.
(4) de generat. animat. Exercit* VIl% (^) s?fyf TheoIf
l. VIlA Caf>. II4 not. 7.
5. VI.
NEc inftrumentis injurias ambientis fluidi arcen-tibus volucres orbatas effe voluit rerum Con^
ditor. Absque his enim officio fuo rite fungi non pos-
fent. Avibus vehementias tempeftatum plerumque
cvpofitis majori gradu caloris opus eft, ne frigore
fangvis concrefcat, aut ejus circulatio impediatur;
Hinc non tantum pennis elegantiflimo ordinedifpofitis
& collocatis, verum etiam plumulis mollifiimiscuti
proxime adjacentibus teguntur. Hic iterum fummam
Creatoris fapientiam & bonitatem venerari licet, quas
animalcuia h«c tamaptis tamque fufficientiflimis,con-
tra
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tra injuriam frigorfs, induit veftimentis. Plumuhe
enim non modo frigus arcent, verum etiam perre.
flexionem exhaiationum calorem naturalem inten-
dunt. Pennas autem non folum corpusobtegunt, fed
etiam sequilibrium quodammodo cum ambiente ae-
re iiiis conciliant. Melioribus certe aves nunquam
muniri potuiflent loricis, funt namque leves & po*
litaj, & motui earum proportionata?. Confpiciuntur
penna? pinguedine quadam undtae & lubric«e rtddi-
t#, quse e bile & vafis excretoriis fecernitur. Hinc
quoque obfervamus majori pennarum copia prasdi-
tas, etiara majora pingvedinem hanc fecernentia va-
(a poflidere, ut inde emergens oleum ad hume&an-
das & iubricas reddendas pennas fufficiat. Unde e*
venit, quod aves aquaticae, cum eiementum inhabi-
tant fatis frigidum, majori veftimenti copia indutas
magis aperta & patentia habeant vafa. Ex his roftro
fuo pingvedinem exprimunt pennasqjlubricant. Quis
heic kerum rerum Satorem atque Opificem fapien-
tiffimum manifeftiflime non videatj Pingvedine in-
tegumentum hoc avium ideo unxit magnus Condi-
tor, ut non tanturo motum earum celerem promo-
veret, fed etiam vi fua repellendi, qua pollet* hu*
me&ationem pennarum arceret, ne ad volatum in-
eptae redderentur. Porro infignis hufus veftimenti
pulchritudo infinifam arguit Creatoris fapientiam,
quse colorum varietate & pulchritudine, regiam pur-
puram longe exfuperante, plurimas avium fpecies
ornavit&condecoravit,utPi£tor,licet in arte fummus
eflet magifter, iila fatis fufficienterque exprimere haud
poflet. D $. VII-
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i VII.
DElineata paucis avium anatomia, earum nume-rum, atque alimentum huic proportionatum,
confiderandum adgredimur. Quam in eo fapientia
Summi Greatoris fulgentiflime elucet, quod aves,
quarum caro guftus eft naufeofi & minus fanitati
conducens, vel qua? nimis reliquas imbecilliores de-
praedantur, in tanta non deprehendantur copia, ac
reliquas; quare pauciores quoque procreant partus*
& illa fapientia quas has inter falutares compefcuic li-
rnites non tantum illis in vaftis fylvis & locis remotis-
fimis aflignavit fedes; fed etiam foiitariam dedit in-
doiem, vel folitarie illas volare juffit; nam Ci con*
jundtas & catervatim pecudes adorirentur, vix gre-
ges & armenta ab earum impetu & injuriis tuta fo-
rent. Reliquae autem, quarum ufus majores, frequen-
tiores videntur, & in tocis nobis vicinioribus verfan-
tur, ut ex illis enafcentia commoda in nos redundent.
Hinc illis prolem numerofam conceflit natura. Non«
ne Divinum etiam iilud, quod unamquamque fpeci-
em, in hac animalium clafle, inter fapientiflimos li-
mites redaclam effe admiremur. Eadem enim earura
multitudojidemque numerus,fere omni tempore fuit,
& quamvis quotannis progenerentur, nunquam ta-
men incrementum notabite comparet. Cornicis e. g.
quam prolificam avem efle experientia docet, fed cu-
jus in efcam carnes & ova faftidiunt homines, appe-
tuntneque naturaliter cujusvis generis & fpeciei ani-
malia carnivora; quin neque plumis earum dormito-
rios leclos infterni folere novimus 1 interim hujusce
fpeci*
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fpectei, unius magisquam alterius annt exfuperanria
nulla apparet; calamitati & noxae humano generi futu-
ra omnino,finondurationis cerram rationem lnitflet
natura, multiplicationisque modutn Divina providen-
tia terminaflet. Hinc corruere videtur veterum illudr
ter tria Sec/a virum producit gzrruia carnix. Certe omnem
exfuperat admiracionis vim, quod aves circa initium
mundi, & poft Diluvium,dum, uti reliqua animantia
juftopaucioresfuere,quotannisaccrevennt,fednume-
ro metamanatura aflignatamcontingente,omne mox
tale ceflaverit incrementum. Anne tumplures procrea-
verant partus ? vel an injuna deprsedantium ceflave-
rat.^aut aetatem ad jufto plures annos oiim extende*
rant.' Quam mire fexuum «quilibrium omni tempo-
re idem fuit, nec plures mares quam feminse, aut con-
tra.procreati. Qui vel heic aiiquantum miranti ha?ret
animo, fcecundiffima fapientiae fummi Creatoris de-
prehendet veftigia, qui ne hocce a?quilibrium per in-
crementum auc decrementum unquarn dirimatur,
harmoniamconftituit inter propagationis fcecundita-
tem, & cuivis fpeciei prsefcripta vita? fpatia, nec non
habita ratione ad fpecierum definitam multitudinera»
Heic addere lubet obfervationem illam Harvxanam £*-
trcit: ??_ de generat, anmal. Natura inquit its fere anima»
libf/s numerofos fcetus targitur 9 qua viribtu animUque im-
beciliia ab aliorum injunis fe agre tueantur_ adeoque vit*
brevitatem copiofa proie compenfat. Aves in univerfura
omnes, fi cum animalibus grandioribus conferantur,
admodum funt longaevae, quadrupedibus omnino pro
Wporis proportione multo vivaciores. Cygni vel
D 2 trecen-
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trecentefimum annum aflequi tradunrur(a). Ad ali»
ntentum horum animalium quod fpeflat, quam in eo-
elucet provida & faventior Creatoris ceconomia, qui
diverfasfpecies, diverfa adire Juffit nutrimenti gene-
ra. Quare diverfos quoque in iis excitavic apperitus^
Sic quod una fpecies in deliciis habec, & ad fedanda
naturas defideria appetit, ab hoc altera tanquam na«
turae alienum abhorret. Idque ob rationes iufficientifli*
mas; fi enim in unius generis nutrimentum omnes
hruerent, nunquam iis enutriendis fufHceret, fed brc-
vi confumeretur, & mox omnibus exinedia mors in*
ftaret. Praeterea mortuarum avium & quadrupedurn
cadaveribus putrefcentibus multi noxii & peftiferi o*
rirentur morbi. Denique herbas & animalia fruflrs
creata efle jurequodam diceres, nifi hisrelkjuiscg ani-
malibus alimento cederent. Pro nutrimentt diverfitate,
diverfis organis diverfiscjj facultatibus has munivit fa<-
pientiaDivina.Nonnullisungvesaduncos»forritudinem,
rapacem indolem & machinationem dedit. Aliis ftu-
pendam in volatu conceflitceleritatem, qua & vi&um
comparare, & infidias hoftium amoliri poffent. Nec
deeft iilis (agacitas his rite & jufto tempore utendi in-
ftrumentis» Eft h*ec cuique avium fpeciei, ad nutri-
menti, quo vefcitur ,copiam proportionata. Quantara
enim aves depra?dantes, cum non übique earum ali-
mentum obvium eft, in indagandaperfequenda&ca-
ptanda praeda folertiam & diligentiam adhibent l Quae-
t^am aves rapaces praedam ipfa? rapere non valent*ve-
rum latronum more abaliis captam ipfis extorquent,
uti de Scerna Faun. Svec. iip* nobiiiff. Archiater & E-
ques
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ques Aurat. Linnatu in itin. fuo Weffrogoth- p. igz?
refert; prorfus eadem de aquiia capite albo Catefb. Htflt
Nat. CaroUVoL I. p. 2. nec non de ave Manof wr di£ta
ibid.p. 27. habentur, quse ledtu digna funt. In avibus
vero, quae herbas vel alia abundantiora nutrimenfi
genera adeunt, tantam non deprehendimus fagacita»
tem, cum aiimentum femper ad pedes habent. Mira
eft illa avium folertia, qua efcam, qua? appetitui ea-
rum congruit,in locis,quamvisoccultis, übiillam de-
pofuit natura, indagarenorunt. Unde nofcitgrus5 quod
in locis paludofis illi menfam ftravit Divina bonitas,
non vero fupra montes, velin arborum ramis. Quara
miro naturas dudtu corvi per multa milliaria ad cada-
vera congregantur! Celebranda iterum hoc in punlto
eft Creatoris boniras, quse vidtum unicuique earum
targe & copiofe pra?paravit, quamvis harum numerus
fit ftupende magnus,& pro varietate appetitus,variis
quoqueferculisfaturentur. Adfunt enira praeter. plan-
tas & baccas varias, infecta diverforum generura, ver-
rnes, ranas - mures & pifces, ceteraque qua? devorant.
Multsequoque proprii generis impendiis vivont.&non
xnodo ovaiibi invicem fuftiirantur,fedetiamaliasaves
ingurgitanc, adeo ut fraus & rapina grafletur übique.
Maximam Dei bonitatem in hoc fatis fufficienterque
venerari non poflumus, qui per aves animalia ejus-
rr.odi noxia deftruere voluit, quas aKas, plus incremen.
ti captura, maxlmo detrimento homimbus eflent. A-
ves Monedulas purpureas df£tas Catefb, Hifi. Nat. Carv/ voi.
I p. 12. incola? Novse Anglite, agros fuos cerro anni
tempore devaftantes^ kre omnes occideruntjhis 00
cifis
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cifis Erucarum innumera acrmina , qusr ner plurimarn
anni partem his ciborurn ioco fbere, gramina, fron-
des, arbores, fru&usque vanos depopulabantur. Por-
ro admiranda eft earum fagacitas, qua pencula evi*
tanr,- unde enim fciunt, quid fibi ipfis, quid adverfa-
riis noxium eft, & in quo hoftium robur & tmbecilli«
tas confiftit? quam egregie lua fibi nota habent in-
ftrumenta, evitandis pericuhs infervientia, quantaque
dexteritate iis jufto tempore uti fciunt?* Admiran-
da quoque in eo comparet natura? ceconomia,
quod aves rapina vi&itantes, diutiffime inediam
tolerare poffint, quod utique pro viflus ratione iis
neceflarium eft, cum praeda, quoties efuriunt, non
lemper fit parata, (*) W, Wi/iugbei Omithoiog, C. IK
§. VIII.
PRogredimur ad avium annuas & periodicas com»migrationes paucis conftderandas. Sunt plurima?
carum fpecies,qu_e autumnali tempore itinera ingre-
diuntur>& loca meridiana adeunt, vere autem rever-
tuntur, & priftina fuadomicilia quserunt. Migrationis
hujus ratio none!onginquopetenda;pr_eterquam quoi
tempore brumali frigoris fint impatientes, vel ejus
injuriam fubire detrectent; aditus promtuarii illis oc-
clufuseft,ut ex inedia illis mors inftaret, nifi violen-
tia frigoris in his feptentrionahbus terrisgraffante, mi«
tiorem cceli temperiem & loca cibis abundantiora fre-
quentarent. Tempore autem verisob nimiumcalorem,
quo di£_o tempore regiones auftrales vexantur & u-
runtur, in loca frigidiora redeunt,cum in tam a?ftuo-
(a cceii temperie, nec vitam commode degere, nec
pro-
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procreationis opus perficere poffint. Porro periodicis
his commigrationibus,ad plures difpergunturgentes,
ut ex iis enafcentia commoda in illas redundent. Quis
in his omnibus fummamDei fapientiam providamque
curamnon animadvertat.*' Aves enim ita accurate fta-
tis tcmporibus itinera ha?c fua inftituunt, tanquam
calendario, anni tempora quibus peregrinandum illis
eflet indicanti, uterentur. Certe obtinet eftatum Pro-
phetae lerem. VIII : 7. Etiam Ciconia in cmio cognovit tempvs
Juum (f Turtur & Grus & Hirundo obfervant tempus adt>en*
ttu fui Quam admirande 2 locis remotiffimis conve-
niunt ? quisnam illis loca monftrat, übi fe congre-
gent & fuos inveniant itineris focios.^ quanta diligen»
tia & fervore vociferantes & crocitantes alte circum-
volant reliquas inveftrgaruras & colledturae. Admiran*
dum fane eft, quod animalcula hsec rationis expertia
Icianc,quo cendant.*3 quasnam via iliis fit ingredienda l
& in quam mundi plagamiter dirigendum^ubi terras
inveniant calidioresrQuare potius tempore autumna*
li meridiem verfus quam boream peregrinentur.' Quis
viae praereritae figna & futuras indicia illis indicat, ut
fciant quantum jam itrneris confecerint, & quantum
adhuc reftat/ Quousque volenc & übi defiftant^ Quis
absque admiratione ordinem&politiam, quam pere-
grinantes aves in itinerando fervant, videre poteftf
Quam eleganter enim volantes figuram bifurcatam
exhibent, renore fere exercitatiffimorum militum
fuam iineam vel ftationem minime deferentium, fed
ftgna feqtientiunr, atque ad ducisnutum maxime in-
tentorum. Nurnerofilfimus harum exercitus vaftas
per-
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pervolat terras & tanquam fub duce peritiffimo unl-
tus manet. Nullse ibi transfugac & rixantes, nulli lixa-
rum & calonum greges, nulla tarditas, nulla impedi-
menta ; fed concordia,pax & mutua oflicia confpici-
untur übique. Admirationem omnemexfuperacquod
aves ha? peripatetica tam certum iter in mutabili ae-
ris regione fervare poflint, Quis illis longos vaftosque
terrarum & marium tra&us transvolantibus, pyxi*
dem nauticam, chartas geographicas,& itineraria fup-
peditat, absquequibus inftrumentis,plurimisque alus,
nec non comparata per longam experientiam notitia,
homunciones ejusmodi maria tranfire nonftentant &
audent/ Quis avibus indicat, quod ad alteram maris
partem, quo volatum dirigunr, littora invenienda fint,
quse obdiftanciam jufto majorem aciem oculorum fu-
giunt/' Ncnne mirum illud, quod in ejusmodi vaftis
maribus transvolandis raro defetiscantur, & in con-
tinuo alarum remigio deficiant vires, nulla enim ibi
occafio alterna requie vires reparandi datur, nullum
tempus refpirationi conceditur. Quid in caufla eft,
quod nulla? cenebrae & imbres, nullae procellse, quam-
vis vehementiores, vel alia quasvis cceli injuria has in
crrorem ducere, vel in devia deflectere valeant* Sed
omnes omnino viam & curfum folitum fervant. Quis
viatico illas inftruit, vel nutrimentum & vitae neceffa-
ria fubminiftrat; Quis iliis infulas&hofpitia monftrat,
übi migratoriis his avibus menfam ftravit Divina bo-
nicas. Ha?c fane hisque fimilia alia.utcaptum noftrum
longe fuperant, ita verbis dignis nullus,quamvis in
dicendo maximusfit artifex^deprsdicare acexprimere
valct;
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valet. Terrarum ccelique Dominum in his omnibus
venerabundi confpiciraus, qui etiam hac in re fin-
gula tam admirande, tam provide, tamque fapien-
ter providic, conftituit, ornavit,
§. IX.
HAclenus in avibus veftigia fapientta? * artis Scpotentise fummi Creatoris preffimus & pie ve-
nerati fuimus» Jam ad argumenta bonitatis Divi»
na? in his obvenientia, animum convertere lubet;
cum & ea mociva finc fufficientiflima ad gloriam
Creatoris depra?dicandam & celebrandam. Tot ex
avibus utilitates & commoda redundare voluit O-
rigo omnis boni, ut iis rite exponendis nec dies
nobis fufficerent, nec earum qualemcunque piclu-
ram limites opufculi noftri caperent. Quare com-
muniflimas tantum enumerabimus utilitates, proli-
xiorem & accuratiorem harum recenfionem aliis
relicluri. Sunt avium agmina plurima, quse in ci-
bum hominum cedere jufiit Divina bonitas. Do-
cent Medicorum fiiii. earum carnem, non cantum
inter deiicias, fed etiam inter faluberrima referen-
dam effe ciborum genera, & non fanis modo, fed
etiam morbo afflictis faluti fore. At non modo
carne earum vefcimur, verum ova quoque, quas
pariunt, fedandis natura? noftrae defideriis inferviunt»
His aeris divitiis ad magnam partem vivunt gentes
noftrae Lapponica?, Cerere deftituta?, & alias fepten*
trionaies maritimasque inhabitantes regiones. Por-
ro plumulas porrigunt molliflimas delicatiflimasque,
quibus humano generi quietem conciliari, laflitudi-
£ nemque
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nemque ex diuturno labore contraSam, Feniri ac
penitus fublevari experimur. His enim leftos & cul-
citras implerefolemus. Agricolis & nautis avium prae-
fagia magno ufui funt, nam ha?c auguria, fi modo rite
explicantur, fundamento minime carent. Quidquid e-
nim aves annuncianttlicet nulia rationis facultate gau-
deant, fagaciffimo tamen naturas inftin&u aeris per»
mutationem percipiunt. Nam quemadmodum ho«
mines, imprimis astate provecti,vel debilioris fanita-
tis, alternationem vel mutationem quandam corporis
fuifentientes, ad futuras tempeftates concludunt, fic
etiam aves ex ambientis aeris preffione & vellicatione
futuram cceli faciera prsenunciant- Sunt earum geftus
& figna, quibus futura denunciant, maxime varia; a-
lise voce, aliqufe volatu prscdicunt; funt quae pen-
nas fuas expurgant, vel in aquis fe abiuunt: aliae fe-
des & domicilia mutando, vel in novos prorumpen»
do geftus,futuraindicant. Certe migrationes aviurn,
tepe quovis calendario certius futura anni tempora,
tempeftatesque praefagiunt. Hoc quoque inter cete-
ras avium utilitates filentio non involvendum, quod in
cantu & vociferatione earum non raediocre fitum fit
mcrtalium oble&amentum. Quanta in Paffere cana*
rienfi, quanta in Chloride, quanta in Lufcinia fvavitas
vocis/ de qua miratudignaaveadfertM'»/'/«(4).fic ipri»
tnum tanta vox tam parvo in eorpufcuto 9 tam pertinaxfpiritu*.
Deinde in unaperfeßa mufic* fcitntia modutatm editurfonust
€f nunc continuofpiritu trabitur in tongum , nunc t>ariatur in-
ficxQnunc9 difltngvitur concifo. copulatur intorto, promittitur
revoeatOy infnfcatur ex inopimto; inttrdum (f fccnm ipft-*
tnur*
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pturmurati p/enus, gravis 9 acutus , creber 9 extentus9 uli vi*
fum efi 9 vibrans 9 (ummus 9 medius9 imtu. Breviterque omnia
tam parvu/U infaucibus , qua tot exquifttu tibiarum tormen»
tis ars bominum excogitavit. — ac ne quis dubitet artis efpLs ,plures fingulis funt canttu 9 nec iidem omnibus 9 fed fui cuique.
Certant interfe , palamque animofa contentio eft. Vißa mortts
finit (epe vitam , fpiritu prius deficiente 9 quamcantu. Morum
dodtrina etiamexavibus varia prascepta&monita hau-
fit, quando quidem aves qusedam infignia probitatis
pietatisque exempla praebent. Ipfe etiam Salvator no-
tter Matth. X:v. 16. Columbam prasceptorem nobis
fiftit, utabilla finceritatem & integritatera difcamus;
ad aliasetiam avesScriptura facra provocat;ut multa,
qua? ab Hiftoricis naturalibus & Ornithologis» ipfisque
xnorum DoSoribus adferuntur, filentio prseteream.
(a) Hifi. nat, Lib. X. Cap. XXIX.
§.x.
J.-X.■ j|/Fcfuere,LectorCandide,leviufcula illa, qua3 te*j| cum hac occafione rudiminerva, diftraclo ani-
mo & feftinanti manu communicare volui: fuppleant
illi, quibus felicius ingenii acumen, majus otiurn, lar-
gior fubfidiorum fuppellex, infinita ea, quae hic defi-
derantur. Sufficiat mihi communiflirna & omniumo-
culis obvia in avibus fapientioe & bonitatis Divina? do-
cumenta attaiiUe; nam ea eft pradentis argumenti in-
dolesatque natura, ut nullus, quamvisin dicendo fit
artifex peritiffimus, verbis apicem rei attingere poflit.
Opera enim Divina, quotquot fint, ceu fpecula infi-
tarum Creatoris perfe&ionum, qualia illa exftare vp-
luit Summus eorum Opitex, imprimis quoad noftrum
captura
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captum, fi miram eorum ftru£turam & compofitio»
nem refpexerimus,infinita fere comparent; noftrum
verointelleclum&verborurrbqucE hunc fequuntur, co-
piam intra ar£tos limitesredigere voluit natura Inte-
rim ex iis, quas brevirer ta£ta iunt s cuique patefcere
exiftimamus, aves non folum ipfas de lapiencia & bo-
nitate Creatoris fui efle loquaces; fed etiam nos- officij
noftri admonere,largamque nohis anfam fuppeditare,
fummas fummi Conditoris perfe£tiones, etiam in his
animalculis confpicuas fatjs & aperras, agnofcendi,
corde venerandi atque ore pradicandi. Lerre, qui
circa avium miram corporis fabricam, vel ftupen-
dam earum ceconomiam attento animo piaque men-
te hseret, non poteft non in fingulis, etiam in mi.
nimis* innumera veftigia fapientia?, potentia?, bonU
tatis, aliarumque perfe£tionum Dei optimi maximi
perfpicere, iis perfpectis obftupefcere ac in protun-
diflimam, fed fimul jucundiflimam adrnirationem ra-
pi, laudibus fummisEum profequi,vitamque ad nu«
tum Ejus componere. Si itaque quis tanta? fuerit in-
durationis, ut exiftentiam aut attnbuta Summi Nu-
minis, omnia moderantis & gubernantis, vel in du-
bium vocaverit, vel plane impugnaverit, js con*
futat aves cce/orum tif annunciabunt ei f quod ma»
nus Jebova paravit h<sc. Job. XII: 7,9.
S. D. G.
CORRIGENDA.
Pag. 7. lin. 6, exftat corporis fui, Jege corporis
fui proportionata. lin. 9. dei leg. die pag. 12. iin.
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